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Abstrak 
Dalam usaha penggemukan sapi potong, upaya meningkatkan produktivitas ditentukan 
oleh faktor makanan. Hal ini dikarenakan harga jual sapi ditentukan oleh berat badan 
hidup dan kualitas dagingnya, sehingga pengaturan dan manajemen pakan yang baik 
akan berpengaruh secara signifikan pada efisiensi usaha. Demikian pula dengan 
berbagai pakan alternatif yang murah namun memiliki nutrisi yang tinggi, memunculkan 
peluang, untuk melakukan perbaikan ransum pakan ternak. Proses penggemukan sapi 
juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi ternak, yang bersifat unik satu dengan yang 
lain. Ketiadaan sistem informasi yang tepat untuk menentukan kebutuhan komposisi 
pakan ternak yang sesuai mengakibatkan upaya penggemukan tidak berjalan optimal. 
Untuk itu diperlukan dikembangkan suatu bentuk sistem informasi yang mampu 
mencatat secara akurat kebutuhan pakan sapi berdasar kenaikan beratnya, dan juga 
mampu menentukan komposisi pakan yang tepat dari berbagai alternatif pakan murah 
bernutrisi tinggi. Dengan adanya perangkat lunak CAFA System (Cattle Fattening 
System) yang memanfaatkan basis data pakan dan ternak diharapkan dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian pakan ternak. 
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